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The objective of this study is: In general to study the forms of local 
wisdom in the interaction with the natural forest resources still lived, practiced, 
taught and passed down from generation to generation. In  specifically reviewing 
the principles of local wisdom in resolving the dispute over the use of non-timber 
forest products such as water sources. 
The method used is qualitative method is a procedure of research that 
produces descriptive data analysis, which is what respondents expressed either in 
writing or orally and in real behavior are researched and studied as a whole. This 
type of research is empirical legal research is research that focuses on people's 
behavior as the main data. 
The results of the study showed that the indigenous peoples in Beji village 
Ngawen District of Gunung Kidul have local knowledge of great value in 
preserving Wonosadi forests. Indigenous peoples in Beji village having the 
compliance to keep the preservation of the natural environment, which until now 
remains to be done. Research is Being-form of local wisdom indigenous peoples 
in interaction with Wonosadi forest resources, among others: a. Myth; b. Sadranan 
ceremony;  c. View of life in the Wonosadi forest utilization, and the principles of 
local wisdom of indigenous peoples in the settlement of disputes utilization of 
Wonosadi forest non-timber forest products, among others: a. Discussion; b. 
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